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（１）学術論文（学術雑誌掲載論文、紀要論文 等）  
（２）学位論文（博士論文、学位審査報告書）  
（３）教育資料（講演資料・記録、プレゼンテーション資料 等） 













































第 11条 リポジトリに係わる事務は、本学図書館が行う。  
 
（その他）  
第 12条 この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は､別に定める。 
 
附 則 この規程は、2014（平成 26）年３月１日から施行する。 
